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INFORMASI PRIBADI 
 
Nama : Robbi Mujtahidi Fakhrillah  
Alamat : Villa Mas Garden Blok D No. 62 RT 006/010, 
   Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi 
HP : 08990643177 
Email : robbischiffer77@gmail.com 
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 22 April 1993 
Kebangsaan : Indonesian 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Status : Belum Menikah 
 
 
PROFIL PRIBADI 
Technical Support di PT. Sinergi Cakra Sinatria, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang software developing berbasis website, dengan jobdesc 
membantu progress project secara teknis, yaitu customer visit, basic analyst, 
database support, implement support, dan trouble shoot software. Memiliki 
keahlian dasar hingga menengah tentang komputer, software beserta hardware. 
Sudah terbiasa menggunakan aplikasi XAMPP, MySQL, phpMyAdmin, Microsoft 
Excel, Microsoft Word. 
 
PENGALAMAN KERJA 
Februari 2013 – Technical Support  
Sekarang  PT. Sinergi Cakra Sinatria  
  
Kavling DKI, Jl. Pondok Kelapa IV No. 1, Pondok 
Kelapa, Jakarta Timur  
  
Dan 
 
Juli 2012 - Guru Bimbel Bahasa Inggris  
Agustus 2012  Gama Exact Pondok Kopi  
  Bintara, Pondok Kopi  
  
Dan 
 
Maret 2012 - Sales and Modem Setter  
Agustus 2012  KP2Tel (Mitra Telkom Speedy)  
  Rawamangun  
KUALIFIKASI : 
 Melakukan analisa database 
 Melakukan visit ke customer dan menyampaikan progress serta menerima 
laporan permintaan perbaikan 
 Membantu melakukan migrasi database 
 Memberikan supervisi (pengarahan) kepada programmer 
 Membantu melakukan pengerjaan project secara teknis 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN  
 SMKN 1 KOTA BEKASI: LULUS 2010 
 MTSN 21 JAKARTA : LULUS 2007  
 SDN 04 PAGI PONDOK KELAPA : LULUS 2004 
  
